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1.Introduction
Economycanbeconsideredasasetofprocessestoreproduceour
socialandmateriallife.Inthecapitalisteconomy,thisreproduction
processismainlycarriedoutthroughthemarket.Thismarketarea,the
privatesectoroftheeconomy,canbecalledthefirsteconomicsector.
Thesecondeconomicsectoristhegovernmentorpublicsector,
supportingthefirsteconomy.AftertheSecondWorldWarthissector
overwhelminglyincreaseditsimportanceinthecapitalisteconomy.
Nowadays,anothereconomicsectorisbecomingincreasinglyim-
portant.Thiseconomicsectorisneithertheprivatesectornorthe
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publicsector・Itisthethirdsectorintheprocessofourlifereproduc-
tion.Thisessay'spurposeistoexplainthesignificanceofthethird
economicsectorandtodemonstrateitsnecessityinthecontemporary
economy,inthelightofthehistoryofthecapitalisteconomy .
II.Developmentofcapitalisteconomyandtradecycle
Firstwewillelucidatethenecessityfortheexpansionofthesecond
economicsectorinthecapitalisteconomyaftertheSecondWorldWar.
Byclarifyingitshistoricalpositionandinevitability,wewillbeableto
understandmoreexactlythenecessityforthethirdeconomicsector .
Theeconomyinwhichweleadoureverydaylivesisthecapitalist
economicsystem;however,thehumanracedidnotstartoffwiththis
economicsystem.Thecapitalisteconomyis .aparticulareconomic
systemestablishedinWestEuropeabouttwohundredyearsago,A
characteristicofthiseconomicsystemisthatithasbeenrealizedahuge
increaseinproductivitythroughoutitshistory.
Therearetworeasonsforthecapitalisteconomicsystemhaving
accomplishedthisdevelopmentofproductivity.Thefirstreasonisthe
existenceofcapital;thesecondoneistheexistenceofmarketinwhich
capitalscompetewitheachother.Theso-calledfirsteconomicsectoris
composedofthesetwoareas:capitalandmarket.Therulingprinciples
herearethelogicofcapitalandthemarketprinciplerespectively.
TheconceptofcapitalusedhereisthatoftheMarxianschool .
Marxianeconomicsdefinescapitalasaself-multiplyingvalue.Itneces-
sitatesasocialandeconomicorganizationthataimstoobtainasmuch
profitaspossibleInshort,theconceptofcapitalinMarxianeconomics
meanstheenterprisesubstantially。Capitalshavingthesamepurpose
constitutethemarket;therefore,competitionamong.capitalsisinevita-
blethere.
Therearevariousformsofthecompetitionamongcapitalsinthe
market,butcompetitionoverproductivityisthemostessentialofthem.
Inthatcompetition,capitalsbattleeachothervyingforsurviva1.This
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competitionamongcapitalshasbroughtahugedevelopmentofproduc-
tivityinthecapitalisteconomy.
Capitalismisaneconomicsystemthatcarriesouttheprocessoflife
reproduction(theprocesscomposedofproduction,consumption,ex・
change,anddistribution)throughthemotionofcapital.Herecapital
putseconomyinmotionasanengine;theprocessesoflifereproduction
inthecapitalisteconomywouldnotworkwithoutthemotionofcapita].
Wehavetonotethattheeconomydrivenbycapitalisnecessarilytobe
anexpansion-orientedeconomy.
Thewaythesurplusvalue(profit)obtainedisdisposedofdecides
whethertheeconomyexpandsornot,Ifsurplusvalueisentirelydis-
posedofinconsumption,theeconomywillnotexpand;thescaleofits
reproductionwillnotchangeannually.Letusgiveaconcreteexample
toexplainthis.Iftheprofitgainedbycapitalisallpaidaswages,
director'sremuneration,andotherincome,andthenifthosewhore-
ceivetheseasincomesassignallofthemtoconsumption,thescaleof
reproductioninthiseconomywouldneverexpand.Inthiscase,the
economyrepeatsproductionandconsumptiononthesamescaleannu-
ally.Thatissimplereproduction.Iftheeconomyincreasedconsump-
tion,sothatitusesupnotonlypartoftheprofitbutalsopartofthe
capitalassetsinvestedtoobtainprofit,itwouldscaledown.Thatis
reducedreproduction.
However,thishasseldomhappenedinthecapitalisteconomy.
Here,asmentionedabove,capitals,fightingforsurviva1,battleincom・
petitioninthemarket.Towinthebattleofcompetition,capitalshave
toassigntheprofitgainedtoinvestmentasmuchaspossibleandto
investinthenewestplantandequipmentwiththehighestproductivity.
Capitalcannothelpdoingsotosurvive,andthisisacharacteristicof
capitalaccumulation.
Whatkindofinfluencedoessuchanactivityofcapitalhaveon
nationaleconomy?Theinfluencesappearedintwoaspectsofitsre-
productionprocess:thecyclicalfluctuationoftheeconomyintheshort
termandthestructuralchangeoftheeconomyinthelongterm.We
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willfirstdiscusstheformerhere.
Ifcapitalaccumulationincreases,thesupply.capabilityofcapital
willrise;inthewholeofeconomy,theincreasingsupplyorproduction
willbeaheadoftheexpansionofdemandorconsumption,Ifthede-
mandorconsumptionincreasedimmediatelyandcorrespondedwith
theprecedingsupplyorproduction,therewouldbenoproblem.How-
ever,itisnotsoeasyinthemarketeconomytoachieveaccordanceof
demandandsupplyinthisway.
Ofcourse,inthelongterm,itiscertainthatdemandorconsump-
tioncatchesupwiththeexpandingsupplyorproductionandthey
reachequilibrium.Thisisacharacteristicofmarketeconomy,orcapi-
taliSteCOnOmy.
However,thisprocessisnotsosimpleinreality.Tobeexact,we
areabletosayonlythatthereisatendencymakingdemand(consump-
tion)andsupply(production)conformableinthelongterm,involving
adynamicfluctuation.Thisdynamicprocessisnoneotherthanatrade
cycle,whichhassometimesbroughtaboutthedrasticphenomenonof
eCOnOm1CCnSIS.
ThistradecyclewithaneconomiccrisisappearedfirstinBritish
capitalisminthefirsthalfofthenineteenthcentury.Theeconomic
crisisinl825wasthebeginningofsuchacyclicalcrisis.Sincethen,
economiccriseshaverepeatedlyoccurredabouteverytenyearsduring
thenineteenthcentury.Thefollowingtableshowstheeconomiccrises
thatoccurredfroml825untilWorldWarII.
1825,1836,1847,1857,1866,1873,1882,1890,1900,1907,1913,1920,
1929,1937,(WorldWarII),thepresent。
Whyhasbeensuchatradecyclewithaperiodicityoftenyears?In
otherwords,whyhaveeconomiccrisesbeenrepeatedabouteveryten
years?Thereplacementinvestmenttheoryprovidesthemostconvinc-
ingexplanation.Itexplainstheperiodicityoftenyearsonabasisofthe
averageperiodofthedurabilityoffixedcapitalintherepresentative
industryofthenineteenthcentury,thecottonindustry.
Thesetradecycleswitheconomiccrisesabouteverytenyears
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appearedundertheunregulatedcapitalismofthenineteenthcentury,in
whichthegovernmentintervenedlittleintheeconomicprocess.Capi-
talismshoweditsownnaturalmovementpurelyandtypicallyunderan
unregulatedsituation.
Evenso,itisnotcorrecttosaythattherewasnointerventioninthe
economicprocessthen.Infact,thegovernmentinthosedaysfixed
infrastructures,suchasarailroad,andenactedtheCombinationActin
ordertoforcedownthecompetitivewageofthelaborers.However,
theseinterventionsdidnotaffectthetradecycleitselfdirectly,a1-
thoughtheywerecertainlyinterventionsintheeconomicprocess.
Itshouldbenotedherethatthetradecyclewiththeperiodicityof
tenyearswasunchangedduringthenineteenthcentury,butthatit
begantoloseitsregularperiodicityinthetwentiethcentury.Wecan
seethisinthetablegivenabove.
Whydidtheperiodicityofthetradecyclechange?Thereasons
generallygivenarethatfixedcapitalgrewenormouslyalongwiththe
heavy-industrializationoftheindustrialstructureandthatatthesame
timetheformationofmonopolyprogressed.Inshort,wecansaythat
ithappenedwiththeadvancementoftheindustrialstructure,thein・
creaseoffixedcapitalfactorinmajorindustry,andtheformationof
monopoly.
Asdiscussedabove,thecapitalaccumulationcausedthecyclical
movementofcapitalisteconomy,suchasthetradecyclewithacrisis
abouteverytenyears.Ontheotherhand,thiscapitalaccumulation
increasedtheproductivityofeconomyasawhole,promotedthecon-
centrationofcapital,andchangedthecapitalisteconomyfromthe
phaseoffreecompetitiontothephaseofmonopoly.Thesestructural
changesappearedtobetheeconomicmovementinthelongterm.
Whatkindofinfluencesdidtheseelementsofstructuralchange
haveonthemodificationofthetradecycle?Althoughthisisavery
importantprobleminthetheoryoftradecycle,itisbettertofocushere
onlyontheproblemrelatingtothemainthemeofthisessay.
Ithasaveryimportantmeaningherethatsuchamodificationof
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tradecyclehappenedwithoutthegovernment'sinterventioninthe
economicprocess.Theeconomythenwasofalaissezfairetype,oran
unregulatedcapitalism,inwhichthesecondeconomicsector,orthe
economicpolicyofgovernment,hadlittleinfluenceonthetradecycle.
Thenwehavetounderstandthatalthoughthegovernment'sinterven-
tionintheeconomicprocesswascloselyrelatedtothemodificationof
tradecycle,theformerwasnotacausebutaresultofthelatter.Letus
considertherelationofthetradecycleandthegovernment'sinterven-
tioninthefollowingsection.
皿.・Thehistoryofeconomiccrisisandthetradecycle:
the』processofitsmodificationandthenecessityofstate
intervention
Themodificationofthetradecycleappearednotonlyasashorten-
ingoftheperiodofthecyclebutalsoaffectedthenatureoftheeco-
nomiccrisis.Apartialcrisisoratemporarycrisisoccurredattimes,
whileaneconomiccrisiswithenormousexplosivepowersometimes
occurred.Theformerwasaneconomiccrisis.thatexplodedbefore
maturingenough;thelatter,calledthegreatdepressionsometimes,was
aneconomiccrisisthatwasextraordinaryintheextentofitsinfluence,
inthedepthofeconomicdamage,andinthelengthoftheperiodof
crisisitself.Inthenineteenthcenturythiswastheeconomiccrisisof
l873.Inthetwentiethcenturyitwastheeconomiccrisisof1929.
Theeconomiccrisiswasnotonlyaresultoftheformertradecycle
butalsoapreconditionofthenextone,Suchatransformationofcrisis
naturallyinvolvedthemodificationofeachaspectoftradecycle:the
slump,theprosperity,thecrisis,andsoon.Forexample,thecrisisin
1873wasthebiggestinthenineteenthcenturyandwasaccompaniedby
averylongslump.Thisabnormalityofthetradecyclewasthesameas
thecrisisin1929andthefollowingslump.Economichistorianssome-
timescallit"thegreatslumpintheendofacentury."
Thecountrythatsufferedmostextremelyfromthegreatslump
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wasBritain,whichdominatedtheworldeconomyasthemosthighly
developedcapitalistcountryatthetime.Therewasstagnationfor
nearly20years;Britainwasabletogetoutofthisslumpatlastaround
1896.Britishcapitalism,whichhadestablishedadominantpositionin
thenineteenthcenturyasthefactoryandbankoftheworld,beganto
declinefromthisstage.Then,UScapitalismandGermancapitalism,
gainingpowerbegantothreatenthepositionofBritishcapitalismas
thefactoryoftheworld.
Ontheotherhand,capitalismhadreachedabighistoricalturning
pointinthe1870s.Itwastransferringfromthephaseoffreecompeti。
tiontothephaseofmonopoly.Asfarastheindustrialstructureis
concerned,thekeyindustrywaschangingfromlightindustryasrepre-
sentedbythecottonindustrytoheavyindustrycomposedofthesteel
industry,etc.;asfarastheformofenterpriseisconcerned,thejoint・
stockcompanywhichwasabletopowerfullyaccumulatecapital
throughthestockmarketwasbecomingthemainoneinsteadofthe
individualenterprise.Themarketstructurealsochangedwiththese
trends;themonopolisticmarketinwhichafewoligopolisticenterprises
competedwitheachotheroccupiedthecentralareaofnationalecon-
omyinsteadofthefreecompetitivemarketinwhichmanysmallenter-
prisescompetedstrenuously(anatomisticcompetition).
Asmentionedintheformersectionofthisessay,thecapitalaccu-
mulationcausedstructuralchangesinthecapitalisteconomyinthe
longterm.Thesealsoincludedachangeintherelationbetweencapital
andwage-laborthatwasthefundamentalsocialrelationshipinthe
capitalisteconomy.Inthosedays,thesocialstatusoftheworkingclass
hadbeengraduallyrisingwiththeintensificationoftheclassconfron-
tationbetweencapitalandlabor.Ithadbecomedifficultforthecapital
sidetodisregardtheclaimsoftheworkingclass,whichconstitutedthe
majorityofthepopulation.
Asymboliccasewouldbethepolicyofcarrotsandsticksthat
BismarckusedwiththeworkingclassinGermany.Givingtheworking
classsocialwelfareascarrotsontheonehand,heusedthesuppression
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ofsocialistpowerassticksontheotherhand.Thispolicywasapioneer
formoftheReformofLiberalParty,thepolicyofsocialwelfareadopted
inBritainatthebeginningofthetwentiethcentury.Thesepoliciesled
tothepoliciesofthewelfarestateadoptedbydevelopedcountriesafter
theSecondWorldWar.
Underthesesocialandeconomicchangesstartinginthel870s,the
modificationoftradecyclementionedabovetookplace.Theeconomic
crisisof1873andthefollowinglongstagnationwerethephenomena
showingitinasymbolicform.Theeconomiccrisisinl929(TheGreat
Depression)andthefollowinglongstagnation(TheGreatSlump)was
thephenomenawhichmadeobioustoeverybodythemodificationof
tradecycleandthestructuralchangeofcapitalismunderlyingit.In
Japan,asiswellknown,theperiodofthegreatdepressionandthegreat
slumpwastheageofShowaCrisisinwhichthemilitaryauthoritiesand
fascismgainedpower.
Thechronicstagnationandthefascismheightenedthetension
amongcapitalisticstates,whichappearedintheformofanantagonism
betweenthehavesandhavenots.ThisresultedintheSecondWorld
War.Italsoresultedintheexpansionofsocialsecurity.Althoughthe
situationmademanycountriesintowarfarestates,italsocausedan
advanceinthepolicyofsocialsecurityinmanycountriesasaformof
compensationtothepopulationwhichwasmobilizedforthewar.The
stateintensifieditsinterventionintheeconomicprocessonthisfacet
too,whichbecameapreparatorysteptothewelfarestatethatwas
establishedinadvancedcountriesaftertheSecondWorldWar.
Wemustnotehereanimportantdifferenceinthetradecyclebefore
andaftertheSecondWorldWar,Themostimportantfeatureisthat
thegovernmentactivelyintervenedintheeconomicprocessandthe
economiccrisisaftertheSecondWorldWar,inawaythathadnever
hapPenedbefore.
WhyhastherebeennoeconomiccrisissincetheSecondWorld
War?Thebestexplanationwouldbetheactiveinterventionofthe
stateintheeconomicprocess,especiallytheflexibleandmobileapplica一
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tionofmonetarypoliciestoavoidtheoutbreakofmonetarycrisisata
crucialmoment.Wecouldnotdenythatifaseriousconfusionhad
occurredinthemonetarysystemafterthewaralso,therewouldhave
beenaneconomiccrisis.Themonetarysystemestablishedafterthe
warisamanagedcurrencysystem.Thereisanimportantdifference
betweenthissystemandthegoldstandardsystemoftheprewardays.
`Iti
stheflexibilityofthemanagedcurrencysystemthatallowsthe
monetaryauthoritytoapplymobilemonetarypoliciesandavoidthe
outbreakofmonetarycrisis.
Thestate,asmentionedabove,hadbeguntointensifyintervention
intheeconomicprocessintheperiodofthegreatdepressionandthe
greatslumpanditwasfinallyestablishedafterthewar.Whydidthe
stateactivelyinterveneintheeconomicprocess?Whilewecanpoint
outvariousreasonsforthis,themostimportantofthembeingthene・
cessityforthecapitalisticstatetocopewitheconomicfluctuations
whichweregettinglargerandworse.Itbecameimpossibleforthe
governmentsofcapitalisticstatestoleavetheseeconomicdiseasesof
theeconomiccrisisandslump.
Thereweresomebackgroundfactors:theriseofthesocialstatusof
workingclasssufferedfromtheseeconomicdiseasesdirectly,theup-
surgeofsocialismamongstthem,andsymbolicallythebirthofasocial・
isticstatebytheRussianRevolutionin1917.Theseproblemsinvolved
thepossibilitythatamereeconomiccrisismightleadtothestructural
crisisofthecapitalismitself.
Thistrendtowardsstateinterventionintheeconomicprocessled
totheformationofthewelfarestateafterthewar.Whatunderlaythe
formationofthewelfarestatewastheantagonismbetweenthecapital-
isticsystemandthesocialistsystemduringthecoldwarperiod;the
higheconomicgrowthofthe1950sand1960sindevelopedcountries
providedthematerialfoundationforthewelfarestate.
Theproportionatesizeofthepublicsectortotheprivatesectorhas
increasedwiththeextensionofstateinterventionintheeconomicprop
ess.Induecourse,suchaneconomyhascometobecalledamixed
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economy.Itmeansthatthesecondeconomicsectorhasbeenestab・
lishedinthenationaleconomy.
Wehaveconfirmedinthefirstsectionofthis'essaythatthecapital-
isteconomywasanexpansion・orientedone.Itscauseliesinthecompe-
titionamongcapitalsandinthecapitalaccumulationthattheyadvance
inordertosurviveinthatcompetition.Nowwecanalsoconcludethat
theprocessofthetradecycleanditsmodificationareinevitablephe-
nomenaofanexpansion・orientedcapitalisteconomydrivenbythe
movementofcapitalaccumulation.
Inaddition,theexpansionofthepowerofworkingclass,theinflu-
enceofsocialism,thetendencyofthewelfarestatetoopposethesocial・
iststate,andhigheconomicgrowthprovidingamaterialfoundationto
thewelfarestate,allofthem,arephenomenaunderthedevelopmentof
capitalism.
Themotiveforceofthisdevelopmentisthemovementofcapital,
especiallycapitalaccumulation;theexpansion-orientedeconomy
drivenbysuchamovementofcapital,thecapitalisteconomy,hasinevi-
tablycausedthephenomenamentionedaboveinthehistoryofitsde-
velopment.Thus,wecansayalsothataninevitableresultofthe
capitalisteconomybeingexpansion-orientedisforthesecondeconomic
sector,thepublicsector,tooccupyamaterialpositioninthenational
economy.
IV.Ahistoricalprocessofgeneralenrichment
Theexpansionist-orientationofthecapitalisteconomyproduced
anothermaterialresult.Thisisgeneralenrichmentbasedonthe.devel-
opmentofproductivity.Thisphenomenonofgeneralenrichmentis
closelyrelatedtotheproblemofthedevelopmentandsustainabilityof
thecapitalisteconomy,anditalsorelatestothisessay'stheme,the
necessityofthethirdeconomicsector.
ThisgeneralenrichmentstartedfirstinUScapitalism.Itwasthe
massproductionsystemintheUSwhichledtothedevelopmentof
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productivity,andbecamethefoundationofgeneralenrichment.US
capitalismintroducedanddevelopedthisproductionsystemattheend
ofthe19thcentury.Atthatdate,UScapitalismwasbeginningtogain
powerasanewcapitalisticstatewiththeGermancapitalism,etc.The
USAfinallygaineditspositionofhegemonythroughthetwoworld
wars.ThetimeschangedfromthePaxBritannicatothePaxAmeri・
cana,ortotheworldeconomicformationcenteringontheUSA .
Themassproductionsystem,knownastheTaylorsystem,pro-
videdamaterialandeconomicbasefortheUSAtorisetotheposition
ofthehegemonystate.TheTaylorsystem,dividedupasfinelyas
possiblethetasksinvolvedinthemanufactureofaproduct,promoted
thesimplificationandcompatibilityoflabor,andincreasedthemanu-
facturingefficiencyremarkably.Theassemblylinesystemintegrated
andcombinedthesedividedandsimplifiedlaborsasoneoperating
route.Thisinnovationintheproductionprocess,whichbecameknown
as`scientificmanagement'alsopromotedcostreductionandfurther
increasedtheproductivityofthemassproduction.
Forsuchextensivemass-production,itisnecessarytofulfillnot
onlytheconditionsofthesupPlysidebutalsotheconditionsofthe
demandside:mass-consumptioncorrespondingtomass-production.
Thismass-consumptionalsorequiresthecreationoflargemiddleclass
insociety.Itisnecessarytohavepeoplewhoareonthesameincome
level,haveastandardizedstyleofconsumptionorlife,andwhosharea
similarsenseofvalues.
IntheUSA,whilethismassconsumptionsocietystartedatthe
beginningofthetwentiethcentury,ithadnotcompletelymatured
betweenthe1910sandthe1920s.AftertheSecondWorldWar,sucha
societywascompletelyestablishednotonlyintheUSAbutalsointhe
otherdevelopedcapitalistcountries.
Toestablishmassconsumptionsocietycompletely,thefollowing
conditionsarenecessary;incometosupPortthemassconsumption;
people'swagesshouldbeatahighlevelandcontinuerisingwiththe
increasingoutputlevel.Ofcourse,itisimpossibleforonlywagesto
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continuerising.AcontinuousincreaseinwagesIeadsfinallytoade-
clineintherateofprofit.Capitalscannotbearsuchacontinuousin-
creaseofwagesanddecreaseofprofit.
However,laborproductivitypermitssomeincreaseinwages.The
massproductioncanIinktothemassconsumptiononlyinthiscase,
wherebyacycleofmassproductionandmassconsumptioncanbe
establishedasthereproductionsystemsupportinganationaleconomy.
Thedevelopedcapitalistcountriesrealizedthissystemintheperiodof
highecQnomicgrowthaftertheSecondWorldWar.
V.Aresultofthedevelopmentofproductivity:dependence
onmassconsumptionandcreationofpopularwants
Tomakemassproductionandmassconsumptionlinkandtomake
thisthereproductionsystemsupportinganationaleconomy,another
conditionisnecessary.ItisaconditionofsupPlyside.Capitalaspro-
ducerneedstohaveastrategyformasssellingcorrespondingtomass
production.Inotherwords,capitalasproducerhastocreatepopular
wantsthroughmarketing,advertisementandsoon.
Thismeansthatconsumerwantsaredependentonproduction
(Galbraith'sconceptofthedependenceeffect),andthatthereproduc-
tionofcapitalasproducerisdependentontherealizationofconsump-
tion.Thisisacharacteristicofthemoderncapitalisteconomy.
Inaddition,theproportionQfexpenditureneededforaminimum
standardoflivinghasbeco血esmallerinthemoderncapitalisticecon-
omy.Thepartofexpenditureexceedingthatwhichisnecessaryfor
thisminimumstandardleveloflifeiscalledoptionalconsumption.
Capitalsareobligedtocreateconsumerwantsonastilllargerscaleas
theproportionofoptionalconsumptionexpands.Toevokethedemand
correspondingtooptionalconsumption,today,capitalsincreasingly
havetopromotethedevelopmentofnewservicesorgoodsandto
strengthenadvertising。Thisisoneofthefundamentalproblemsinthe
reproductionofthedevelopedcapitalisteconomy。
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Thus,wearenowlivinginaworldinwhichcapitalspersuadeus,
throughadvertisement,tohavewantsforvariousgoodsandtocon・
sumethem.Thecapitals,indoingso,havecarriedoutthesocialrepro・
ductionofthecapitalisteconomyandledthereproductionofourown
lives:materialandsociallives.Underthissystem,ourwantsswell
boundlesslyasourlifebecomesaffluent,Onlytheadvancedcountries
havesuchasystemnow.However,allcountrieshavethepossibilityof
becominglikethis.Ifallthecountriesintheworldfollowthissystem,
thelimitedresourcesofearthwillberapidlyexhausted.
VI.Thenecessityofthethirdeconomicsector
Itwasatthebeginningofthe20thcentury,asalreadymentioned,
thatthesystemofmassproduction-massconsumptionappearedin
theUnitedStates.Nowadays,wemustaddtothissystemanewfactor.
Thatistheproblemofamassrejection.
Now,inthemoderncapitalisteconomy,consumersareeagerly
purchasingnewproductsthatcapitalsreleaseceaselesslyintothemar-
k:et;atthesametime,theyarerejectingproductsthatareusefuLAsa
result,manywasteproductsbeyondQurdisposalcapacityaccelerate
thedeteriorationoftheearth'senvironment.Thisisaninevitableresult
ofcapitalbeingthebearerofasocialreproduction.Tolinkmasspro-
ductionandmassconsumption,capitalshavetobepositivelycreating
consumerwants.Thishasinevitablyledtotheproblemofmassrejec-
tion.
Oneofthekeytasksinadvancedcapitalisticstatesistheproblem
ofhowtodealwiththismassrejection.Thisproblemisdeeplybound
upwiththefactthatthecapitalisteconomyisanunlimitedexpansion-
orientedeconomy.Asclarifiedatthebeginningofthisessay,afeature
ofcapitalisteconomyisintheunlimitedexpansion.Thecapitalist
economyisadistinctivesysteminwhichtheprocessofreproductionis
substantiallyimpossiblewithoutexpansion.Theproblemofmasspro-
duction-massconsumption-massrelectiQn'isclQselyrelatedtQthis
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distinctivemechanismofdevelopmentinthecapitalisteconomy.
However,aslongasthehumanracehastomakealivingonlyina
starcalledtheearth,itisimpossiblefortheeconomytoexpandperpetu-
ally.Itunquestionablyrunsupagainstthedeadlockofsustainability:
especiallytheearth'senvironment,itslimitedresources,andsoon.Of
course,wecannotstopeconomicactivityas'theprocessoflifereproduc・
tionitself.Rather,nowadays,thegoodsandservicesnecessarytoour
moreadvancedlifereproduction,forexampleeducation,welfare,envi-
ronmentalpreservation,etc,arebecominglargerstillwitheconomic
development.
Inanycase,thehumanracecannotcontinuetoexistwithouteco-
nomicactivity.Evenso,wemustnotethattheenginedrivingthe
capitalisteconomyiscapital,whichcannotworkwithoutexpansion.
Capitalistherealsubjectofeconomicactivitiesinthecapitalistecon・
omy;aprofitprincipleregulatesitsbehavioratalltimes,makingthe
capitalisteconomyexpansion-oriented.
Consideringsustainability,however,ithasbecomeincreasingly
difficulttocontinuesuchanexpansion-orientedeconomy.Tocontinue
existing,hereafterwehavetocreateaneweconomicorganizationregu・
latedbyaprincipledifferentfromtheprofitprincipleanddevelopit
insteadofcapital.Althoughthesecondeconomicsector,orgovernment
sector,doesnotworkontheprofitprinciple,therehastobealimittoit.
Unnecessaryenlargementof'thepublicsectorspoilsthevitalityof
economy;ithasbecomeimpossibleinmanydevelopedcapitalistecono・
miestofurtherenlargethesecondeconomicsector.
V皿.Conclusion
Whatshouldwedo?Weneedtoestablishathirdeconomicsector
thatisneitheraprivatesectornorapublicsector.Inthissectoreco。
nomicorganizationsshouldberegulatedbyaprincipledifferentfrom
theprofitprinciple,bytheso-calledreciprocalandcooperativeprinciple
asinnonprofitorganizations,nongovernmentalorganizations,and
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variouskindsofvolunteerassociations.
Torealizeasustainablesociety,wenowhavetoapplythebrakesto
theexpansion-orientedeconomy.Todothisweneedtoreducethefirsl
economicsector,basedonthelogicofcapitalandtheprincipleofmar-
ket,andtotransposeitsactivitiestothethirdeconomicsectorasmuch
aspossible.
Wedonotknowyetwhetherornotthehumanracecanovercome
thelimitationsofcapitalisteconomythroughthedevelopmentofthe
thirdeconomicsector.Inotherwords,whetherthedevelopmentofthe
thirdeconomicsectorcanapplythebrakestotheexpansion-oriented
economybrnotisaquestionforthefuture.However,inthelightofthe
historyofthecapitalisteconomy,therearegreatpossibilitieshere.
Note
(1)Thisessayisatranslationofmylecture(inJapanese)entitled"The
futureofcapitalismandthethirdeconomicsector"givenintheconven-
tionofEco7η 初 物 ハnetwork(NPO)onthe27March2004.、
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